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У всі часи податки були і є основою формування бюджету держави, завдяки якому вона 
здійснює видатки на різні потреби. Однією із структур, яка покликана забезпечити 
надходження коштів до дохідної частини бюджету є Державна фіскальна служба України, яке 
забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині 
адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, 
державної митної політики. Останнім часом дослідження проблематики податкового 
адміністрування (адміністрування податків) набуло особливої актуальності, оскільки від 
результативності та ефективності податкового адміністрування залежить стан податкових 
надходжень до бюджету (повнота та своєчасність податкових платежів), а відтак і 
спроможність держави вчасно та у належному обсязі оплачувати створення суспільних благ. 
Основними завданнями ДПІ в м. Мелітополь є: 
1) забезпечення реалізації повноважень ДФС на території відповідних адміністративно – 
територіальних одиниць; 
2) здійснення сервісного обслуговування платників податків; 
3) надання адміністративних послуг платників податків; 
4) надання довідкових, інформаційних , електронних та інших послуг; 
5) здійснення реєстрації та облік платників; 
6) здійснення ведення обліку податків та зборів; 
7) складання звітності; 
8) виявлення кримінальних правопорушень; 
9) отримання заяв; здійснення розгляду звернень громадян; 
10) здійснення моніторингу податків і т. д.  
Законодавчі основи провадження адміністрування податків в Україні визначає 
Податковий кодекс України, який містить розділ ІІ «Адміністрування податків, зборів 
(обов’язкових платежів)».                                                                                                                    
   Узагальнюючи , можна сказати що головними завданнями ДПІ в м. Мелітополь є: 
забезпечення реалізації повноважень ДФС на території відповідних адміністративно – 
територіальних одиниць; здійснення сервісного обслуговування платників податків, 
виконання інших функцій; надання адміністративних послуг платників податків; надання 
довідкових, інформаційних , електронних та інших послуг; здійснення реєстрації та облік 
платників; здійснення ведення обліку податків та зборів; складання звітності. Основною 
метою державного органу є адміністрування податків та зборів, виконання плану по фондам 
та сервісне якісне обслуговування платників. Стратегічний напрям – спрощення 
адміністрування податків та зборів. Щодо виконання плану, спостерігаємо, що рівень 
добровільної сплати податків по Мелітопольській ОДПІ постійно зростає і досягає 90 %. Для 
досягнення цієї мети податкова інспекція широко використовує пропаганду добровільної 
сплати податків, масово – роз’яснювальну і виховну роботу серед населення. 
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